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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Penempatan 
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Kendal adalah   
1. Penempatan narapidana di LAPAS Terbuka Kelas II B Kendal di 
pengaruhi oleh sistem integrasi artinya narapidana tidak sembarangan 
pindah ataupun di tempatkan di LAPAS lain harus sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, penempatan narapidana/pemindahan tersebut bisa 
di lakukan dengan menjalankan hak narapidana salah satunya asimilasi, 
dimana hal hal yang perlu diperhatikan ialah syarat subtantif dan syarat 
administrative serta beberapa ketentuan lain yang dimuat dalam surat 
pengarahan untuk memudahkan pelaksanaan dari penempatan narapidana 
di LAPAS Terbuka itu sendiri. 
2. Lalu Ketentuan yang mengatur keberadaan LAPAS Terbuka Kelas II B 
Kendal disini digunakan aturan yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 
1995, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, Keputusan Menteri  
Kehakiman Nomor : M.03.PR.07.03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 
tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka 
Pasaman,Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak, 





II B Kendal di lakukan melalui surat yang di kerim ke LAPAS Terbuka 
tersebut surat surat tersebut mengenai: 
a. Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka / Kamp 
Pertanian. 
b. Optimalisasi penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Terbuka. 
c. Pemindahan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. 
B. Saran 
Setelah memperhatikan hasil penelitian, maka penulis memberikan 
beberapa saran bagi Pengawas LAPAS Terbuka Kelas II B Kendal, 
narapidana di LAPAS Terbuka Kelas II B Kendal, masyarakat dan untuk 
penulisan selanjutnya, adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Untuk petugas pemasyarakatan perlu dilakukan pelatihan atau diklat 
khusus untuk penanganan narapidana /WBP di LAPAS Terbuka Kelas II 
B Kendal dikarenakan penempatan narapidana di LAPAS Terbuka dan 
Tertutup mungkn saja berbeda secara pelaksanaannya. 
2. Untuk pemerintah membuat regulasi tersendiri mengenai LAPAS Terbuka 
Kelas II B Kendal agar tidak terjadi kesenjangan norma/paying hukum 
mengenai Lembaga Pemasyarakatan. 
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